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ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA 
PENAMBANG BIJIH TIMAH KECAMATAN MERAWANG  
KABUPATEN BANGKA 
N
O 
Prasejahtera / Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera  
III 
Sejahtera  
III Plus 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - 18 
3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - 18 
4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - 18 
5 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ - ˇ - ˇ - ˇ - - 14 
8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
10 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
11 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 15 
12 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ - ˇ - ˇ - - 14 
13 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 14 
14 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
15 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
16 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
17 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
18 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
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19 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
20 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
21 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 16 
23 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 15 
24 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
25 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 16 
26 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ - - 16 
27 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
28 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 19 
29 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
30 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 17 
31 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
32 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
33 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
34 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
35 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
36 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
37 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
38 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
39 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
40 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
41 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
42 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
43 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
45 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
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46 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
47 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
48 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 15 
49 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
50 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 15 
51 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
52 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
53 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
54 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
55 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
56 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
57 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 15 
58 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
59 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 15 
60 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 16 
61 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
62 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
63 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 20 
64 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
65 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
66 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
67 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
68 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
69 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
70 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 17 
71 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
72 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
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73 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
74 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 18 
75 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
76 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
77 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
78 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
79 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 19 
80 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
81 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
82  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
83 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 20 
84 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
85 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
86 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
87 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 15 
88 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 17 
89 ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 16 
90 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 17 
91 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
92 ˇ ˇ ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 16 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PERANAN TAMBANG BIJIH TIMAH TERHADAP KESEJAHTERAAN 
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN 
BANGKA 
A. Karakteristik Responden  
1. Nama :  
2. Alamat :  
3. Umur : .... tahun 
4. Jenis Kelamin   : a. Laki-laki   b. Perempuan  
5. Status Perkawinan : a. Menikah   c. Janda 
   b. Duda    d. Belum menikah 
6. Pendidikan  
a. Tidak Sekolah  
b. Tidak Tamat SD (Sekolah Dasar) 
c. Tamat SD (Sekolah Dasar) 
d. Tamat SLTP (Sekolah lanjut Tingkat Pertama) 
e. Tamat SLTA ( Sekolah lanjut Tingkat Atas) 
f. Tamat PT (Perguruan Tinggi) 
7. Sudah berapa tahun bapak  bekerja sebagai penambang bijih timah? 
8. Jumlah tanggungan rumah tangga 
No Nama Status Dalam 
Keluarga 
Umur 
(th) 
Tingkat 
Pendidikan 
Pekerjaan 
1.      
2.      
3.      
 4.      
 5.      
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B. Pendapatan  
9. Bagaimana sistem pembagian hasil dari usaha penambangan bijih timah di 
kelompok bapak? 
a. Harian 
b. Mingguan  
c. Bulanan  
10. Berapa pendapatan yang bapak terima selama 1 bulan terakhir? 
a. Jika sistem bagi hasil :  
Pendapatn sebulan  = rata-rata pendapatan hasil x 30  
          = Rp ...  x 30  
    = Rp ... 
b. Jika bagi hasil mingguan : 
Minggu Pendapatan (Rp) 
Minggu ke- 1  
Minggu ke- 2  
Minggu ke- 3  
Minggu ke- 4  
Totl sebulan  
c. Jika sistem bagi hasil bulanan :  
Pendapatan sebulan = Rp ... 
11. Selain sebagai penambang bijih timah, apakah bapak bekerja dibidang lain?  
a. Ya 
b. Tidak  
12. Jika Ya, apa pekerjaan bapak tersebut? 
a. Petani   d.  Ternak  
b. Pedagang   e. Lainnya.... 
c. Buruh bangunan 
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13. Berapa pendapatan yang bapak terima dari usaha selain menambang bijih 
timah tersebut selama satu bulan ?  
Rp ...     
(apa bila bekerja sebagi petani) 
14. Berpa luas lahan pertanian Bapak/Ibu (m2) ?  
No Jenis Lahan Status / Lahan (m2) 
 
Jumlah (m2) 
Milik Sendiri Menyewa 
1. Kebun     
2. Perkarangan     
 Jumlah     
15. Biaya produksi dari pengerjaan pertanian   
No Jenis Pekerjaan Biaya 
1. Pengolahan tanah   
2.  Penanaman  
3. Pemeliharaan  
a. Pemupukan 
b. Pengendalian hama 
c. Pengairan  
 
4. Pemanenan (tenaga kerja)  
 Jumlah total   
16. Berapa besar pendapatan kotor dari pertanian per tahun ? 
Jenis Lahan Jenis 
Tanaman 
Produksi 
 
Jumlah 
(Rp) 
Jumlah (kg) Harga per kg 
(Rp) 
     
     
Total  
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17. Berapa besar pendapatan bersih dari pertanian per tahun ?  
Pendapatan bersih   = pendapatan kotor – biaya produksi  
    = Rp ... – Rp ... 
    = Rp ... 
18. Pendapatan dari sektor pertanian perbulan  
Pendapatan perbulan = pendapatan bersih / 12 bulan  
    = Rp ... / 12 bulan  
   = Rp ... 
19. Pendapatan anggota rumah tangga  
No Nama Status dalam 
keluarga 
Pekerjaan Pendapatan per 
bulan (Rp) 
     
     
     
Total  
20. Pendapatan total rumah tangga 
No Sumber Pendapatan Besar Pendapatan (Rp) 
1. Penambangan   
2. Pekerjaan lain KRT  
3. Anggota rumah tangga  
Total  
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b. Tingkat Kesejahteraan  
No Indikator Kesejahteraan Ya Tidak 
1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari 
atau lebih  
  
2. Anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda 
untuk di rumah, bekerja/ bersekolah dan berpergian  
  
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai 
dan dinding yang baik 
  
4. Bila ada anggota keluarga sakit di bawa ke sarana 
kesehatan 
  
5. Bila pasangan subur ingin berKB pergi kesarana 
pelayanan kontrasepsi 
  
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah    
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 
  
8. Paling kurang selaki  seminggu seluruh anggota keluarga 
makan daging/ikan/telur  
  
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu 
stel pakaian baru dalam setahun  
  
10. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk 
setiap penghuni rumah  
  
11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 
sehingga dapat melaksanakan tugas / fungsi masing-
masing 
  
12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja 
untuk memperoleh penghasilan 
  
13. Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca 
tulis latin  
  
14. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 
menggunakan alat/ obat kontrasepsi 
  
15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama   
16. Sebagaian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk 
uang atau barang 
  
17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 
seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi  
  
18.  Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan 
tempat tinggal  
  
19. Keluarga memperoleh berita dari surat 
kabar/majalah/radio/TV 
  
20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 
sumbangan materiil untuk kegiatan sosial 
  
21. Ada anggoat keluarga yang aktif sebagai pengurus 
perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. 
  
Sumber : BKKBN, 2007 
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PEDOMAN WAWANCARA 
KARAKTERISTIK KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH TIMAH  
DI KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA 
 
 
1. Nama   : 
2. Alamat   :  
3. Umur   : ...... tahun 
 
A. Tahap Pemeriksaan Bijih Timah dan Loksai Penambangan 
4. Berapa orang dalam kelompok Bapak? 
.......... orang 
5. Bagaimana kelompok tambang Bapak menemukan adanya bijih timah? 
a. Mencari sendiri 
b. Melanjutkan penambangan dari penambangan sebelumnya 
c. Lainnya...  
6. Jenis pertambangan apa yang Bapak pilih ? 
a. Penambang darat 
b. Penambang lepas pantai 
B. Tahap Pemasangan Alat-Alat 
7. Berapa jam kelompok bapak bekerja dalam sehari?  
........ jam 
8. Bagaimana status kepemilikan alat yang digunakan dalam proses 
penambangan?  
Nama Alat Status Kepemilikan 
(milik kelompok sendiri/sewa) 
Harga alat/sewa 
(Rp) 
Mesin Diesel 1   
Mesin Diesel 2   
Sakan    
Pipa    
Ember    
Cangkul    
83 
 
9. Berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin 
diesel setiap hari ?  
.......... liter  
10. Berapa kali dalam sebulan mesin diesel diservis ?  
......... kali  
11.  Berapa biaya yang dikeluarkan untuk sekali servis ? 
Rp ... 
12.  Berapa lama pipa diganti secara rutin ?  
........ sekali  
13.  Berapa kg bijih timah yang Bapak hasilkan dalam sehari ? 
........ kg 
14. Kendala apa yang Bapak alami selama melakukan kegiatan penambangan 
bijih timah ? 
a. Mesin rusak 
b.  Cuaca Buruk 
C. Tahap Pengankutan dan Penjualan 
15.  Bagaimana cara menjual hasil tambang bijih timah Bapak ? 
16.  Berapa harga per kg bijih timah Bapak ? 
Rp............... / kg 
17. Dengan menggunakan alat transportasi apakah Bapak menjual bijih timah 
tersebut ?  
a. Sepeda motor   c. Lainnya.... 
b. Mobil 
18.  Dimana daerah Bapak menjual bijih timah ? 
Daerah ........  






